

























































































































































育 にお ける職業 教育紹介 資料、 お よびオ スナブ リュック応 用科学大学家庭 科教
員 養成課程教 員 に対 す るイ ンタ ビュー調査 であ る。
(1)ニ ー ダーザ クセ ン州後 期中等教育 に おける職 業教 育紹介資 料
　 当 該 資 料 は、 ドイ ツ ニ ー ダ ー ザ ク セ ン 州 教 育 省(Nieders臘hsisches
Kultusministerium)　 の ホームペー ジよ り入 手 した22)。




　 2016年2月24日 に 、 ニ ー ダ ー ザ
ク セ ン 州 オ ス ナ ブ リ ュ ッ ク郊 外 に
位 置 す る オ ス ナ ブ リ ュ ッ ク 応 用 科
学 大 学(Hochschule　 Osnabr?k
University　 of　Applied　 Sciences)
農 業 科 学 ・造 園 学 部(Agrarwis-
senschaften　 und　 Landschaftsar-
chitektur)キ ャ ン パ ス を 訪 問 、
家 政(ﾖkotrophologie)学科 家
政 学 一 職 業 訓 練(Berufliches　 Le一
hramt　ﾖkotrophologie:職 業学校家庭科教員養成課程)専 攻の教員に約3時
間インタビュー調査を行い、その後施設見学 を行 った(写 真1)。
　なお、インタビュー調査の内容 はニーダーザクセン州の職業教育、および家
庭科教員養成 に関するもので、調査対象者の個人的な情報 は含まれていない。






























































































































































































2 教授法１ 教職論1 個人における社会経済 食品科学 食品学
一般教育科目 職業と経済教育
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